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INTRODUCCIÓ
En nom de Déu, e de la humil Verge Maria mare sua, e del gloriós
patriarca Sant Francisco de Paula sia, amen. Vot fet per los Jurats y
Consell de la vila de Arenys, de tenir y guardar lo die de Sant Francisco
de Paula per a sempre en dita vila com lo die de Nadal, y lo die antes de
dejunar, y lo mateix die fer professó solemne per dita vila; fer pintar una
figura gran de dit sant y posarlo a modo de retaule (…), y parant-li altar
en la capella del Sepulcro de la Isglesia de la present vila, suplica se
servesca intercedir per lo poble de la dita vila al Déu Nostre Senyor que
aplaque la sua ira y cesse lo contagi que de present és en dita vila 1
Aquest vot, fet pel Consell de la Universitat de Santa Maria d’Arenys
de Mar el 20 de maig de 1653, no fou un cas aïllat. Al llarg del segle
XVII van sovintejar els pobles que van buscar advocats i protectors entre
els sants (sant Roc, sant Cosme, sant Damià, sant Sebastià i molts
d’altres…) perquè els salvaguardessin dels efectes de les pandèmies. És
en aquest context que cal interpretar els establiments de vots de vila, els
dejunis, les pregàries, les processons i les misses. Malgrat la familiaritat
amb la mort –es calcula que cinc de cada deu infants no superaven els
deu anys de vida i l’esperança de vida global no arribava als quaranta
anys– aquesta era temuda.
Més enllà dels efectes sociològics i psicològics que aquesta
familiaritat amb la mort va tenir sobre els homes i les dones dels segles
moderns, interessa conèixer quines conseqüències va tenir des del punt
de vista demogràfic. Sens dubte, l’anàlisi de les crisis de mortalitat
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assumeix una rellevància especial per poder entendre els canvis produïts
en la tendència demogràfica de la comarca. Totes les poblacions pateixen
augments sobtats dels òbits, provocats, bàsicament, per crisis de
mortalitat. Generalment, aquests anys més mortífers coincideixen amb
etapes històricament adverses: guerres, epidèmies i fams. Per a Michael
W. Flinn,2 una crisi de mortalitat comporta que, durant un curt període,
el nombre d’òbits sigui superior al normal, entenent per «mortalitat normal»
les defuncions que es produeixen en un espai curt de temps sense crisi.
La rellevància de la mortalitat com a veritable regulador del
desenvolupament demogràfic ha estat mencionada per nombrosos
historiadors, com Flinn, Livi-Bacci, Pérez Moreda, del Planta o Dupâquier.
Així, tot i que totes les variables acusen els efectes d’una crisi, la mortalitat
mostra una sensibilitat més acusada. Amb tot, una bona part de la
historiografia francesa –Pierre Goubert i Jean Meuvret–, l’escola britànica
–A. B. Appleby i Solvi Sogner– i els peninsulars –Isabel Moll i R. Torres–
estimen que focalitzar l’anàlisi de les crisis en qualitat de l’indicador de la
mortalitat no és del tot correcte, atès que les tres variables demogràfiques
es caracteritzen per estar íntimament relacionades. En aquest sentit, doncs,
Pierre Goubert proposa una terminologia que aplegui aquestes variables:
«crisi demogràfica». Segons paraules d’aquest historiador francès, la crisi
demogràfica succeiria:
«à partir du moment où le nombre annuel des décès double et où, en même
temps, le nombre des conceptions s´abisse de manière indiscutable; au
moins du tiers».3
Des del punt de vista conceptual, els termes crisi de mortalitat i crisi
demogràfica han suscitat una certa controvèrsia dins la historiografia.
Jaume Dantí4 defineix la crisi de mortalitat com un canvi sobtat d’una
durada relativament curta, que provoca un fort creixement de la mortalitat.
Però Dantí adverteix, també, que cal no identificar-la amb el que és una
crisi demogràfica, que comporta la coincidència amb altres factors
demogràfics. Aquest incís obre un nou debat entorn la naturalesa
d’aquestes sobremortalitats. Segons Vicente Pérez Moreda,5 l’escola
francobelga de demografia històrica ha emfatitzat la distinció dels termes
crisi de mortalitat i mortalitat de crisi. En el primer cas, es prioritza
l’origen extraeconòmic, mentre que en el segon cas la crisi s’emmarca
en un context de crisi econòmica prèvia o simultània.
En aquest sentit, l’impacte de la pestilència se situa sota el concepte
de crisi de mortalitat. En canvi, les sobremortalitats produïdes en el
context d’una crisi de subsistència o d’un conflicte bèl·lic s’inseririen
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sota la denominació de mortalitat de crisi, ja que la mortaldat no
esdevindria la causa en si, sinó un efecte. Tanmateix sovintegen, també,
les crisis de naturalesa mixta. Valentí Gual6 les defineix com aquelles en
què la fam i les malalties actuen conjuntament i amb una relació mútua.
Al marge del debat sobre aquest concepte i el seu origen, s’ha
decidit emprar el terme crisi de mortalitat per designar aquells anys en
què els òbits doblaven, o gairebé doblaven, el valor de l’any anterior.
L’observació del comportament d’aquesta sobremortalitat ha permès
diferenciar les crisis provocades per causa epidèmica i les motivades per
un altre factor.
Així doncs, en el marc d’aquesta Trobada d’entitats de recerca
local i comarcal del Maresme, aquesta ponència tindrà per objectiu
esbrinar quins van ser els anys o els períodes més mortífers a la comarca
al llarg de l’època moderna. S’aprofundirà en la tipologia i la intensitat
d’aquestes crisis, s’analitzarà la seva incidència i periodicitat, així com es
tractarà d’escatir quins van ser els pobles més afectats. Tot plegat, amb
el rerefons de copsar fins a quin punt aquestes crisis de mortalitats van
esdevenir un obstacle per al creixement demogràfic de la comarca. Sens
dubte, la comparació de les crisis apreciades al Maresme amb les
mencionades per la bibliografia, permetrà comprovar si les sobremortalitats
documentades a Catalunya, Espanya i Europa també hi varen afectar.
INTENSITAT, CRONOLOGIA I ABAST GEOGRÀFIC
Per calcular la intensitat de les crisis de mortalitat, s’ha emprat el
sistema de Dupâquier amb la introducció d’alguna modificació, per tal de
fer-lo més sensible a les crisis pròximes en el temps, resseguint d’aquesta
manera la metodologia emprada per Dantí7 al Vallès Oriental, Gual8 a la
Conca de Barberà i Gual i Millàs9 al Baix Llobregat. Aquest mètode
consisteix a prendre els set anys anteriors i els set posteriors al de la
sobremortalitat, menyspreant els dos de major mortalitat i els dos de
menor incidència (que poden ser subenregistraments o reaccions puntuals)
i descomptant-ne l’any de crisi per obtenir la mitjana.
La fórmula aplicada per aconseguir les diferents intensitats resultaria
de relacionar la diferència entre la mortalitat de l’any de la crisi i la
mitjana del sumatori dels anys considerats, amb la desviació típica de la
mortalitat anual d’aquest mateix període. A fi i efecte d’evitar la influència
d’un any en crisi amb el seu consecutiu, s’ha restat un punt a l’any
posterior. Finalment, per quantificar la intensitat de la crisi s’utilitza
l’escala proposada per Jacques Dupâquier:
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Intensitat Crisi
1 a 2 menor
2 a 4 mitjana
4 a 8 forta
8 a 16 important
16 a 32 gran crisi
32 o més catàstrofe
S’ha obviat aquelles intensitats menors a 1,5 ja que es consideren
poc representatives, semblantment al que Jaume Dantí,10 Valentí Gual11
i Carles Millàs i F. Xavier Gual12 van realitzar en els seus respectius
estudis. El càlcul de les crisis de mortalitat s’ha fet sobre les baixes dels
adults i dels albats en aquells casos en què el registre era fiable. Des del
punt de vista de les fonts documentals, es disposa de sèries gairebé
completes des de la segona meitat del segle XVI i fins a finals del segle
XVIII per a les poblacions d’Alella,13 Arenys de Mar, Cabrera, Canet,
Sant Andreu de Llavaneres, Tordera i Vilassar, mentre que de parcials
per a Arenys de Munt14 (només segle XVII), Argentona (fins a mitjan
segle XVII), Malgrat de Mar15 (només segle XVII), Mataró16 (des de mitjan
segle XVII fins a mitjan segle XVIII), Premià (segle XVII i amb llacunes
documentals) i Teià (només segle XVII).
Finalment, a fi i efecte de poder localitzar amb més fiabilitat les crisis
a nivell comarcal i anual i, alhora, resoldre el problema dels subenre-
gistraments i dels buits existents a les fonts consultades, s’han qualificat
les crisis atenent al nombre de pobles que patiren cadascuna de les puntes
de mortalitat, resseguint l’escala proposada per Gual i Millàs:17
Número pobles Abast
1 a 2 pobles local
3 a 4 pobles ponderable
5 a 6 pobles important
7 o més pobles general
Des del punt de vista quantitatiu, hom consigna un total de dues-centes
trenta crisis de mortalitat en el transcurs dels segles moderns. En aquells
casos en què es disposa de la sèrie completa, la població amb un major
nombre de crisis va ser Alella, amb trenta-sis anys crítics, i les que van
patir menys anys mortífers van ser Sant Andreu de Llavaneres i Cabrera,
amb disset puntes cadascuna. Cal remarcar, però, el cas d’algunes
poblacions on, malgrat no disposar de tota la sèrie completa, obtenen el
mateix nombre de crisis que aquelles altres de les quals disposem tot el
registre. Aquest és el cas de Mataró i Teià respecte a Vilassar i Cabrera.
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Nombre de crisis de mortalitat detectades a cada localitat
al llarg de l’època moderna
(en color gris aquelles poblacions on el registre és incomplet)18
L’anàlisi de la distribució de les crisis de mortalitat al llarg dels
segles moderns permet apreciar que la majoria de les poblacions amb
registre complet ofereixen una mateixa pauta evolutiva: augment al segle
XVII i davallada al segle XVIII sense assolir els nivells del segle XVI.
No obstant això, cal ressaltar el comportament de Canet i Cabrera.
Així, mentre que a Canet, els segles XVII i XVIII van concentrar el mateix
nombre de crisis situant-se a la banda alta, a Cabrera la majoria de
mortaldats es van produir al segle XVI i van decaure a mesura que hom
s’aproximava al segle XVIII.
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Distribució de les crisis de mortalitat al llarg de l’època moderna
(Resultats expressats en percentatges;
Base: només aquelles poblacions en què es disposa de registre complet)19
La periodicitat de les sobremortalitats revela una mitjana d’una crisi
cada 7,5 anys al conjunt comarcal en el transcurs de l’època moderna.
No obstant això, a les localitats de Teià i Mataró els anys crítics varen
ser més sovintejats, amb una freqüència de 4 i 4,5 anys, respectivament.
En canvi, a Cabrera i Vilassar l’espai cronològic entre una crisi i una
altra se situava entorn als deu anys. La durada d’aquestes crisis
acostumava a ésser anual, tot i que cal destacar algunes maltempsades
que es van perllongar al llarg del temps; entre les més dilatades cal
esmentar les de 1628-31, 1651-54, 1665-68, 1674-79, 1693-98 i 1791-95.
Sens dubte, els períodes més funests van situar-se a la dècada dels
50 del segle XVII a causa de l’impacte de la pesta, on es comptabilitza
fins a vint-i-tres crisis en el conjunt de la comarca, seguit dels anys 90
(vint), 30 (dinou), 80 (dinou) i 20 (quinze) del segle XVII. Per tant, a tenor
d’aquestes dades, es confirma que el sis-cents es va configurar en la
centúria més mortífera al Maresme. Respecte a la naturalesa d’aquestes
sobremortalitats, si en els anys 50 seria fruit d’una crisi de mortalitat, en
els altres casos caldria parlar de mortalitat de crisi. Durant els anys 30
es varen succeir les males collites i es va haver de recórrer a la compra
de blat, la qual cosa va conduir a l’endeutament municipal i particular.
En canvi, en els altres decennis es van entremesclar tot un conjunt de
desgràcies: males collites, plagues de llagosta i allotjaments militars.
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Intensitat de les crisis de mortalitat al llarg de l’època moderna al Maresme
(Resultats nombre de crisi de mortalitat)20
Una vegada consignades totes les crisis, s’ha procedit a calcular la
intensitat de cadascuna amb l’objectiu de localitzar quins varen ser els
anys més colpidors i devastadors a les diferents parròquies. Si s’apliquen
els resultats d’aquestes intensitats a l’escala de Dupâquier, s’obté que en
el conjunt comarcal van predominar les sobremortalitats de naturalesa
forta i mitjana. En el conjunt de la mostra s’ha detectat, únicament,
quatre anys de gran crisi corresponents a Cabrera l’any 1530, a Argentona
l’any 1634, a Arenys de Munt al 1658 i a Arenys de Mar l’any 1777.
Per centúries, es constata que la més letal va ser la corresponent al
segle XVI amb un nivell de 5,3 d’intensitat, seguit de la del segle XVIII amb
un 4,9 i, sorprenentment, la menys adversa hauria estat la del segle XVII
amb una intensitat del 4,0. En aquest cas, l’explicació caldria buscar-la
en la representativitat de la mostra. Així, en el segle XVI, únicament es
disposa de dades de vuit poblacions i, a més, no són completes, mentre
que, pel que fa al segle XVIII, la mostra es redueix a vuit.
El càlcul de la mitjana de la intensitat de les crisis de mortalitat
detectades a cada localitat evidencia que a Cabrera, Canet, Arenys de
Munt i Vilassar els efectes de les mortaldats van ser més letals –iguals
o superiors al 5,0–. En canvi, a Argentona, Malgrat de Mar i Alella les
maltempsades van ser més moderades. Premià i Sant Andreu de
Llavaneres són les úniques localitats que presenten uns valors que més
s’aproximen a la mitjana comarcal.
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Mitjana de la intensitat de les crisis de mortalitat
al llarg de l’època moderna al Maresme
(Resultats expressats en mitjanes)21
Resseguint la proposta de Gual i Millàs, s’ha diferenciat entre crisi
d’àmbit local (1-2 poblacions), ponderable (3-4), important (5-6) i general
(7 o més localitats). Per centúries, en el decurs del segle XVI se’n detecten
nou d’àmbit local (1523, 1530, 1535-36, 1546, 1555-57, 1564, 1570, 1580
i 1582-83) i quatre de ponderables (1573-75, 1585-1586, 1590-91 i 1594-
96). Per tant, bona part d’aquestes mortalitats van tenir una intensitat
moderada i un abast molt reduït, ja que van afectar com a màxim tres
localitats. Malgrat això, cal puntualitzar que el subenregistrament i l’inici
més tardà de molts registres explicaria l’absència de crisis més generals.
Una bona mostra d’això és el fet que la gran mortaldat del període 1529-
30 només és detectada a Cabrera. Encara que les fonts consultades no
n’identifiquen la causa, es tracta d’una epidèmia de pesta que va tenir
mortíferes conseqüències a tot el Principal, la qual va arribar procedent
de la frontera rossellonesa. Només a Barcelona va provocar més de sis
mil morts i ha estat definida com una de les més catastròfiques de
l’època moderna.22
En el decurs del segle XVII s’escolen set crisis locals (1626, 1647,
1656, 1660, 1672, 1681 i 1687-89), vuit de ponderables (1600-02, 1607-
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10, 1614-15, 1623-24, 1632-34, 1639-41, 1644-45 i 1658), quatre
d’importants (1620-21, 1636-37, 1665-68 i 1674-79) i quatre de generals
(1628-31, 1651-54, 1684-85 i 1692-1698). Tot plegat, confirma que el sis-
cents no només va concentrar el nombre més elevat de sobremortalitats,
sinó que també va aplegar aquelles crisis de major abast geogràfic.
Sens dubte, un dels períodes més nefastos va correspondre al 1651-
54, el qual ha estat definit per Domínguez Ortiz com «la mayor catástrofe
que se abatió sobre España en los tiempos modernos».23 Per la seva
banda, Capmany el va qualificar com «la más cruel y mortífera que se
había experimentado desde la Peste Negra de 1348».24 Aquesta mortaldat
va afectar la totalitat de les poblacions, tret de Mataró, Argentona i
Premià. Segons l’escala de Dupâquier, la seva intensitat va ésser forta,
tot i que a Canet i Vilassar va arribar a ser important.
Amb tot, els valors obtinguts cal analitzar-los amb prudència a causa
del perill de subenregistrament. De fet, al llarg del buidatge dels llibres
de defuncions d’Arenys de Mar i Arenys de Munt, s’ha localitzat uns
folis en blanc, corresponents a l’any 1653, destinats a anotar els feligresos
que moriren a la morberia. En altres casos com a Alella, hi ha una
anotació que detalla els difunts que caldria incorporar al registre: «Nota
de persones moriren de contagi en la parròquia present de Alella en lo
present any de 1651 y en lo any 1652. y a dits los soterraren en les
matexes barraques moriren».
A tot això, cal afegir el fet que la pandèmia es va emportar famílies
senceres que estaven abarracades en llocs inhòspits i allunyats. En aquests
casos, difícilment les seves morts varen arribar a ser registrades. Malgrat
tot, les partides de defunció, les actes dels consells municipals, els testaments
i els inventaris post-mortem reflecteixen el drama que va suposar el pas
de la pesta: desaparició de famílies senceres,25 la presència d’orfes de
pare i mare,26 l’abandó de les viles per fer les quarantenes necessàries en
llocs inhòspits i allunyats,27 la contractació de forasters –molts d’ells
immigrants occitans– en la feixuga i perillosa tasca d’enterrar els empestats
o de guarir-los, ja que ningú ho volia fer pel risc de contraure la malaltia28
o, fins i tot, la marxa obligada o la mort del rector amb tots els efectes que
desencadenava a l’hora de portar amb cura els llibres parroquials.
Altres estudis realitzats a localitats de la comarca corroboren els
resultats obtinguts en aquesta mostra. Així, Manuel Camps Surroca i
Manuel Camps Clemente29 constaten l’impacte de la pestilència a Caldes
d’Estrac i confirmen el seu pas per Malgrat de Mar i Mataró. En la
mateixa línia, Francesc Forn30 corrobora la presència d’aquest flagell a
Arenys de Munt, Malgrat de Mar, Mataró, Arenys de Mar i Canet.
Finalment, Conrad Curtó31 ratifica el pas de la pandèmia a Cabrera i
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Vilassar i Francesc Xavier Vergés i Lluís Albertí32 refermen els efectes
de la pestilència a Sant Andreu de Llavaneres. Tanmateix, tot i el seu
abast geogràfic, no va constituir la crisi més mortífera de l’època moderna
a la comarca. Fins i tot, l’anàlisi individualitzat de cada localitat corrobora
aquesta idea. Així, Vilassar és l’única població que enregistra la crisi
més aguda de tot el període en aquest any.
Des del punt de vista del seu abast geogràfic, l’anàlisi d’aquelles
crisis de mortalitat de tipus important o generals (afecten més de cinc
localitats de la mostra) permet distingir dos tipus de crisi; la provocada
essencialment per una causa epidèmica i la derivada d’altres factors
com la manca de subsistències, agreujada per un moviment social o per
la persistència d’un factor exterior que extreu part de la producció, com
són els allotjaments militars. En el primer cas s’emmarca la crisi de
1651-54, ocasionada per l’impacte de la pesta. En el segon cas, se situa
la resta de sobremortalitats detectades durant els segles moderns.
Així, la crisi de 1620-21 documentada a cinc poblacions de la
comarca amb una intensitat mitjana, va coincidir amb la declaració de
sospita de contagi a la ciutat de Barcelona. Igualment, la crisi de l’any
1628-32 que va afectar nou localitats, va confluir en una etapa de males
collites. Precisament en aquests anys, la universitat d’Arenys de Mar va
arribar a destinar un 89% de les seves despeses a la compra de blat.33
Per la seva banda, la mortaldat del període 1636-37 es consigna a sis
poblacions amb una mortaldat mitjana. En aquest cas, no coincideix amb
cap declaració de contagi. Finalment, un altre període crític va
correspondre als anys 1665-68, que es documenta a sis poblacions amb
una mortaldat forta.
Un altre període especialment advers a la comarca va ser el 1674-
79, amb una intensitat de tipus fort. En aquest cas, la mortaldat es va
deixar sentir a Alella, Canet, Sant Andreu de Llavaneres, Malgrat de
Mar i Premià, i va coincidir amb la declaració de sospita de contagi a
la Ciutat Comtal l’any 1676 i amb una crisi de subsistència al 1679.34
Una altra crisi destacable per la seva mortaldat i abast comarcal va
correspondre als anys 1684-85. La totalitat de les poblacions analitzades,
tret de Tordera i Argentona, van patir els seus efectes. Tanmateix, a Canet
i Vilassar va sobresortir per ésser especialment virulenta. En ambdós
registres es va arribar a superar l’índex 12 de l’esquema de Dupâquier.
Precisament, Llovet assenyala que a Mataró «a causa de les grans malaltias
y morts calgué ampliar el fossar».35 En aquest cas, l’impacte de les plagues
de llagosta, la incidència de la revolta dels Gorretes36 i els efectes dels
allotjaments militars contribuirien a perfilar un marc de crisi i endeutament
generalitzat des del punt de vista institucional i particular.
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Finalment, l’última sotragada remarcable del segle XVII va tenir lloc
entre 1693 i 1698 en un context de penúria, revoltes populars i allotjaments
militars. Amb tot, els seus efectes varen ser més colpidors a les localitats
enclavades a l’Alt Maresme (Arenys de Mar, Canet, Malgrat de Mar i
Tordera), tot i que a Vilassar hom consigna l’impacte d’aquesta
sobremortalitat. A Tordera la mortaldat de la crisi va ser molt important,
ja que va obtenir uns nivells del 15,5. De fet, els coetanis ja varen deixar
testimoni dels efectes que aquesta carestia va tenir sobre la societat:
«Y dita plaga fou per tota la costa del mar fins passat Barcelona, y per
haver-hi tant poch de vi y tenir tanta soldadesca per tota la costa per causa
de la guerra entre Espanya i França que tenían fèyan aportar vi de València
y altres parts y tanbé hi agué tanta penúria en lo bestiar de pèl y llana que
la carn de moltó anava dit any a vuit sous la lliura y en alguna part més. Y
tanbé hi agué tantas malaltias dit any entre las perçonas que.s moriren
moltas perçonas per totas pars y, per respecte de ditas malaltias, anàvan las
pollas a catorse y quinse reals lo parell si volían fossen un poch bonas y
encara no se´n t[r]obàvan assí en Arenys».37
En el decurs del set-cents es comptabilitzen onze crisis locals (1717,
1721, 1730-32 1741, 1747-48, 1757-58, 1764, 1766, 1768, 1782 i 1786),
set de ponderables (1701-02, 1724-25, 1734-35, 1738-39, 1761, 1771-73
i 1791-95) i tres d’importants (1706-1708, 1713-14 i 1777-79). De tal
manera que si en el decurs del segle XVII es van escolar vuit crisis de
caràcter important o general, en el segle XVIII se’n comptabilitzen únicament
tres. Precisament, les dues primeres mortaldats estaven estretament
vinculades als efectes de la Guerra de Successió. Concretament, les
sobremortalitats dels anys 1706-08 i 1713-1714 s’emmarquen en un
període històric en què es van encavalcar les caresties de cereals, les
epidèmies, l’encariment dels productes i els efectes del conflicte
successori. En aquest sentit, les memòries de Francesc Gelat, pagès de
Santa Susanna, il·lustren el que va succeir en aquest decenni:
«[maig de 1709] i hagué una gran carestia de blat que arribà a vuit, nou
lliures la cortera y després d´aver batut, no obstant la bona aniada, a tall de
era anava a sinquanta rals i a dobla la cortera. I era que de la banda del Camp
de Tarragona, entra lo axut i la güera, no avían collit res i lo vanían a comprar
per ací».38
Des del punt de vista de la seva intensitat i distribució geogràfica,
ambdues crisis varen destacar per afectar més del 50% de les poblacions
de què es disposa de registre al segle XVIII. Així, en l’etapa crítica de
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1706-08, Alella, Cabrera, Canet, Mataró i Sant Andreu de Llavaneres
van concentrar importants baixes. Respecte a la mortaldat, s’aprecia que
la sobremortalitat del període 1706-08 va ésser de caràcter mitjà, mentre
que la de 1713-14 va ser més virulenta.
Tot i que només va afectar cinc de cada deu localitats de la mostra,
convé ressaltar la mortaldat de l’any 1777-79. Sens dubte, aquesta
sobremortalitat va esdevenir la més mortífera en el conjunt comarcal.
Segons l’escala de Dupâquier, hauria de ser catalogada d’important. Al
llarg de l’època moderna no s’ha consignat cap crisi d’abast comarcal
que assolís aquest nivell. Des del punt de vista geogràfic, aquesta
sotragada va afectar les localitats d’Alella, Arenys de Mar, Canet i Sant
Andreu de Llavaneres. Però a Arenys de Mar la seva intensitat va
esdevenir devastadora. Segons els paràmetres de Dupâquier, es va produir
una «gran crisi» en aquella localitat marinera. Fins i tot, va disminuir el
nombre de natalicis a totes les viles, tret d’Alella. Amb tot, aquesta
sobremortalitat tindria un component bàsicament infantil. Aquesta
circumstància confirmaria el principi segons el qual al llarg del segle XVIII
les grans mortalitats adultes van anar desapareixent. Així, malgrat la
seva virulència, el fet de tractar-se d’infants ocasionaria que fossin unes
baixes fàcilment reemplaçables.
Precisament a Arenys de Munt, Francesc Forn enregistra una
epidèmia de verola l’any immediatament anterior «ab que moriren moltas
criaturas perquè fou de mala espècie»39. Igualment a Mataró, les
memòries de Pere Martí Coll fan al·lusió als efectes d’aquesta malaltia
en la dècada dels 70: «A esta (Mataró) moirren moltas criaturas de
verola».40 Atesa la proximitat geogràfica d’Arenys de Munt i Mataró
amb les poblacions afectades per la crisi de 1777, obliga a què hom es
plantegi aquesta possibilitat. Tanmateix, al marge de l’existència d’aquest
flagell, aquesta crisi coincidiria amb la confluència d’altres factors:
inclemències meteorològiques, males collites i crisi econòmica a les
poblacions de la Marina a causa de les guerres internacionals.41
Novament, les memòries de Pere Martí Coll són molt il·lustratives per
contextualitzar millor aquesta sotragada demogràfica:
«Est any, 1777, fou un any de moltas desgracias, grans disvarats de
ayguas, eboltació de bens y altres infortunas, del que resultà grans
desgràcies y grans inundacions en las cercanias dels rius Tordera y Vasós.
La aygua de la Tordera, arrivà en la vila de Malgrat, que en las casas n’i avia
6,8 i 10 pams, en tant, que en un puesto cerca Sant Celoni, que passa la
Tordera arreduhida, arrivà 40 pams més alta (…)».42
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Intensitat de les crisis de mortalitat d’abast general o important
al llarg de l’època moderna al Maresme
(Resultats: mitjana de la intensitat de les crisis)43
A Catalunya, Jordi Nadal44 assenyala quatre grans períodes de crisi
generalitzada arreu del país al llarg dels segles XVI i XVII: 1589-92, 1629-
31, 1650-52 i 1684-85-1694-95. La confrontació d’aquestes dades amb
les obtingudes al Maresme evidencia una coincidència gairebé absoluta
per a aquest període. Malgrat això, el nombre de crisis d’abast general
hauria estat sensiblement inferior al de la resta de territoris de què es
disposa de dades.
A tall d’exemple, Gual detecta quinze crisis d’abast general a la
Conca de Barberà al llarg de l’època moderna.45 En canvi, al Maresme
se’n consignen onze. Per la seva banda, al Baix Llobregat, Gual i Millàs
obtenen que la mitjana del nombre de crisis de mortalitat a la comarca
se situava en 23,5 al llarg del període 1571-1713, quan al Maresme era
de disset entre 1519 i 1800.
Tot i que el nombre de crisis documentades a la comarca va ésser
sensiblement inferior a les enregistrades per la bibliografia, totes les
sobremortalitats s’emmarquen amb les crisis assenyalades per Nadal al
conjunt del Principat. Per tant, tot plegat confirma la imatge d’un sis-
cents especialment crític, on la familiaritat amb la mort va esdevenir una
constant. En canvi, el set-cents es va configurar en una centúria més
benigna. Les úniques crisis registrades varen succeir a les primeres
dècades del segle, ja que la tercera va tenir un component més infantil.
Amb tot, malgrat el nombre de puntes de mortalitat consignades, la corba
dels natalicis –en aquelles localitats on s’ha fet el buidatge dels llibres de
baptismes– no va patir canvis significatius. En tot cas, hom detecta un
lleuger descens al decenni 1650 i 1770.
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A MODE DE CONCLUSIÓ
L’anàlisi de les crisis de mortalitat ha evidenciat que una bona part
de les crisis generals detectades al Maresme s’enquadren amb les
apreciades al Principat,46 al País Valencià,47 a l’interior peninsular48 o al
Beauvaisis:49 1631-32, 1652-53, 1684-85, 1694-95 i 1706-1707 i 1714.
Respecte a la seva naturalesa, tot i que a cada territori varen confluir
uns trets específics dins el context generalitzat de crisi, al Maresme es
considera que la majoria de les sobremortalitats van tenir un component
econòmic. Ara bé, aquest factor seria motivat per la incidència de
circumstàncies alienes i externes a la societat: allotjaments militars i
bloqueig naval. Precisament, aquest primer element seria el cas de les
crisis detectades a la segona meitat del disset i primers anys del divuit.
Una vegada analitzades les grans mortaldats des del punt de vista
de la seva intensitat i abast geogràfic, resta plantejar-se fins a quin punt
aquestes maltempsades van obstaculitzar el creixement demogràfic de la
comarca. En aquest sentit, l’estudi de la natalitat revela una tendència
ascendent durant tot el període analitzat. Aquesta circumstància posa de
relleu fins a quin punt l’impacte d’aquestes crisis de mortalitat no hauria
estat massa significatiu sobre la nupcialitat, tot i que, tal com Dantí50
assenyala, aquest comportament estava condicionat per tot una amalgama
d’elements de caire socioeconòmic: estructura de la propietat, forma de
transmissió del patrimoni i conjuntura econòmica.
L’evolució secular dels matrimonis de cadascuna de les localitats,
evidencia una tendència totalment equilibrada, tot i que això no exclou les
característiques oscil·lacions anuals. Aquest fenomen ha estat, també,
detectat al Vallès Oriental. Les raons esgrimides per Dantí51 per
argumentar aquesta evolució podrien ser perfectament extrapolables al
Maresme: absència de dominis senyorials forts, poca incidència de la
mortalitat catastròfica i caràcter rural de la majoria de les localitats de
la mostra, tret d’Arenys de Mar, Canet i Mataró.
En el marc d’aquesta sinuositat, s’observa unes etapes d’un augment
força acusat dels nivells d’esposalles a la dècada dels anys 80 del cinc-
cents, anys centrals del sis-cents i anys 20, 30 i 60 del set-cents.
Precisament, els nivells més elevats d’aquesta variable coincideixen en
períodes en què s’havia produït una crisi de mortalitat. Així, en el decurs
del segle XVII els efectes de la pesta van desencadenar un augment del
nombre d’unions. Tanmateix, algunes localitats com Arenys de Munt,
Cabrera, Canet, Sant Andreu de Llavaneres i Tordera mostren una línia
ascendent imparable durant les dècades dels anys 30, 40 i 50.
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Per exemple, a Vilassar i Canet la pesta va ocasionar autèntics estralls
entre la població, tal com ho reflecteixen les xifres: a Vilassar, dues-centes
quaranta-tres baixes entre 1651-52 i, a Canet, tres-centes cinquanta-tres
entre 1652-53. En contrast amb aquestes dades tan punyents, es palesa un
augment espectacular del nombre de noces en aquestes parròquies. Així,
a Vilassar, l’any 1652 es duplica el nombre d’esposalles, mentre que a
Canet gairebé es triplica l’any 1653. D’altra banda, l’anàlisi de la composició
d’aquests enllaços revela, malgrat la persistència de les unions entre fadrins,
la puixança de les segones núpcies, les quals van representar fins a un 30
o un 40% a Vilassar i Canet després dels efectes de la pesta, quan en
circumstàncies normals no superaven el 20%.
La freqüència de les segones esposalles obeïa a una multiplicitat de
causes d’origen molt divers, com dificultats de tipus econòmic, recuperació
de la capacitat de reproducció, la presència d’un home que es fes càrrec
del nucli familiar, la necessitat d’una dona que tingués cura de la casa i
dels fills o, senzillament, la soledat i la necessitat de disposar de companyia.
En aquesta mateixa línia, Antoni Simon i Jordi Andreu confirmen aquest
elevat percentatge de matrimonis després d’una etapa mortífera en el seu
estudi sobre Barcelona i afegeixen un altre element de reflexió tant o més
important, com és el paper dels immigrants en la recuperació demogràfica
després de les sobremortalitats. Així afirmen referint-se a Barcelona:
«L’elevada proporció de solters entre la població, especialment, dins de
les ciutats, que es beneficiaven d’un flux permanent d’immigrants joves,
afavoria la recuperació després d’una crisi de mortalitat. Les parelles
trencades es reconstituïen amb rapidesa i recobraven la capacitat de
recuperació. En aquest context, la proporció de vídues que contrauen
matrimoni en un període determinat és un indicador excel·lent de la capacitat
de reacció de la població barcelonina en la lluita contra la crisi i les seves
conseqüències demogràfiques».52
En definitiva, es confirma el paper dels matrimonis com un mitjà
autoregulador. Després del pas de la pesta i dels estralls derivats de les
guerres, la societat maresmenca es recuperaria amb una rapidesa
inusitada. Precisament, aquesta capacitat de represa, el nombre
relativament baix de crisis de mortalitats i, finalment, la tendència alcista
de la natalitat, hauria contribuït a què aquesta comarca despuntés com
un dels territoris del Principat que va experimentar un creixement
demogràfic més significatiu –entre 1553 i 1707 va créixer un 166%,
mentre que la Catalunya estricta només un 38%–. Amb tot, no s’ha de
menystenir tampoc l’atractiu econòmic que podia suposar aquesta contrada
per als immigrants del Principat i d’origen francès.
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1523 Local 1 poble (Cabrera) Important (8,1)
1530 Local 1 poble (Cabrera) Gran crisi (25,2)
1535-36 Local 1 poble (Cabrera) Menor (2,3)
1546 Local 1 poble (Cabrera) Forta (5,7)
1555-57 Local 2 pobles (Vilassar i Cabrera) Forta (7,2)
1564 Local 2 pobles (Vilassar i Cabrera) Forta (5,7)
1570 Local 2 pobles (Vilassar i Llavaneres) Mitjana (3,7)
1573-75 Ponderable 3 pobles (Cabrera, Canet i Llavaneres) Forta (4,9) Segons el
jesuïta Pere Gil, «tingueren
els hiverns molt crus»
1580 Local 1 poble (Llavaneres) Mitjana (3,1)
1582-83 Local 1 poble (Tordera) Important (9,5)
1585-86 Ponderable 3 pobles (Arenys de Mar, Argentona i Llavaneres) Mitjana (3,9)
1590-91 Ponderable 3 pobles (Alella, Teià i Argentona) Mitjana (2,8)
1594-96 Ponderable 4 pobles (Arenys de Mar, Argentona, Forta (5,6)
Canet i Tordera)
1600-02 Ponderable 3 pobles (Alella, Llavaneres i Argentona) Mitjana (3,2)
1607-10 Ponderable 4 pobles (Alella, Teià, Malgrat i Arenys de Munt) Forta (4,7)
1614-15 Ponderable 3 pobles (Arenys de Munt, Argentona, Alella) Mitjana (3,8)
1620-21 Important 5 pobles (Arenys de Mar, Cabrera, Llavaneres, Mitjana (3,5) Sospita
Tordera i Argentona) de contagi a Barcelona
1623-24 Ponderable 3 pobles (Arenys de Munt, Vilassar i Teià) Mitjana (2,8)
1626 Local 1 poble (Malgrat) Mitjana (2,5)
1628-31 General 9 pobles (Arenys de Mar, Alella, Canet, Mitjana (3,9)
Vilassar, Llavaneres, Tordera, Teià, Malgrat i Premià)
1632-34 Ponderable 4 pobles (Alella, Canet, Teià i Argentona) Mitjana (2,7)
1636-37 Important 6 pobles (Arenys de Mar, Cabrera, Vilassar, Mitjana (3,4)
Llavaneres, Argentona i Premià)
1639-41 Ponderable 3 pobles (Alella, Teià i Malgrat) Mitjana (2,9) Sospita de
contagi i Revolta dels
Segadors
1644-45 Ponderable 3 pobles (Arenys de Mar, Llavaneres i Malgrat) Forta (6,1)
Crisi de subsistències
1647 Local 2 pobles (Arenys de Mar i Llavaneres) Forta (4,3)
1651-54 Generals 10 pobles (Arenys de Mar, Arenys de Munt, Alella, Forta (5,4) Pesta
Canet, Cabrera, Vilassar, Llavaneres, Tordera, Teià i Malgrat)
1656 Local 1 poble (Teià) Mitjana (3,5)
– APÈNDIX –
RELACIÓ DE LES CRISIS DE MORTALITAT LOCALITZADES A LA COMARCA
Anys Pobles afectats Intensitatcrítics
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1658 Ponderable 4 pobles (Arenys de Munt, Tordera, Cabrera, Mataró) Forta (7,2)
1660 Local 2 pobles (Alella i Tordera) Mitjana (2,1)
1665-68 Important 6 pobles (Arenys de Munt, Alella, Canet, Forta (4,5)
Llavaneres, Teià i Mataró)
1672 Local 2 pobles (Alella i Mataró) Mitjana (2,7) Sospita de
contagi a Barcelona
1674-79 Important 6 pobles (Alella, Canet, Vilassar, Llavaneres, Forta (4,6) 1676 sospita
Malgrat i Premià) de contagi a Barcelona i
crisi de subsistència
1681 Local 2 pobles (Alella i Llavaneres) Mitjana (3,4)
1684-85 General 11 pobles (Arenys de Mar, Arenys de Munt, Alella, Forta (6,7)
Canet, Cabrera, Vilassar, Llavaneres, Teià, Malgrat, Premià
i Mataró)
1687-89 Local 2 pobles (Malgrat, Mataró) Mitjana (2,5)
1692-98 General 10 pobles (Arenys de Mar, Alella, Canet, Vilassar, Mitjana (3,1)
Llavaneres, Tordera, Teià, Malgrat, Premià i Mataró)
1701-02 Ponderable 3 pobles (Alella, Cabrera i Mataró) Mitjana (2,6)
1706-08 Important 5 pobles (Alella, Canet, Cabrera, Llavaneres, Mataró) Mitjana (3,6)
1713-14 Important 6 pobles (Arenys de Mar, Alella, Vilassar,
Llavaneres, Tordera i Mataró)
1717 Local 1 poble (Mataró) Mitjana (3,9)
1721 Local 1 poble (Cabrera) Forta (6,8)
1724-25 Ponderable 3 pobles (Canet, Llavaneres i Mataró) Forta (4,4)
1730-32 Local 2 pobles (Alella i Mataró) Mitjana (3.9)
1734-35 Ponderable 3 pobles (Arenys de Mar, Alella i Canet) Mitjana (2,1)
1738-39 Ponderable 3 pobles (Arenys de Mar, Canet i Mataró) Mitjana (3,9)
1741 Local 2 pobles (Tordera i Mataró) Mitjana (2,0)
1747-48 Local 2 pobles (Alella i Vilassar) Forta (6,2)
1757-58 Local 2 pobles (Vilassar i Llavaneres) Forta (4,3)
1761 Ponderable 3 pobles (Alella, Llavaneres i Tordera) Mitjana (3,0)
1764 Local 1 poble (Tordera) Forta (5,4)
1766 Local 1 poble (Alella) Forta (5,5)
1768 Local 2 pobles (Canet i Tordera ) Forta (4,1)
1771-73 Ponderable 4 pobles (Alella, Canet, Cabrera i Vilassar) Forta (7,2)
1777-79 Important 5 pobles (Arenys de Mar, Alella, Canet, Important (8,2)
Llavaneres i Vilassar)
1782 Local 2 pobles (Arenys de Mar i Canet) Important (8,0)
1786 Local 1 poble (Alella) Forta (7,3)
1791-95 Ponderable 4 pobles (Alella, Canet, Arenys de Mar i Tordera) Forta (4)
Anys Pobles afectats Intensitatcrítics
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